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Dr. Muhammad bin Che Man
Pakar Perubatan Keluarga/Pensyarah Perubatan,





JEMPUTAN SEBAGAI AHLI PANEL BUAL BICARA
Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kawasan Rukun Tetangga (KRT) P5F1 akan mengadakan satu program
Bual Bicara mengenai kesedaran Covid-19. Berhubung perkara itu, kami ingin menjemput Dr sebagai ahli
panel dalam Bual Bicara ini dan butiran program adalah seperti berikut:
Nama Program : Bual bicara COVID-19 : Kisah Kita
Tarikh/Hari : 12 Jun 2021 / Sabtu
Masa : 9 malam
Platform : Facebook Page : KRT Presint 5 Kotasas – Fasa 1
3. Pengalaman dan pengetahuan Dr dalam bidang perubatan akan membantu masyarakat lebih memahami
tentang COVID-19.
4. Pihak kami sangat berharap Dr dapat meluangkan masa bagi menyempurnakan majlis yang akan
dijalankan ini dan pihak kami menghargai kehadiran Dr sebagai ahli panel. Jasa baik pihak Dr, kami
dahului dengan ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
__________________________
(AMIR FARID BIN MOHDMAKHTAR)
Pengerusi
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Kuantan
